



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項目 認識系A 認識系B 認識系C
話者 不特定 不特定 不特定




発声単位 単語／連続単語 離散／連続 連続
語彙 同時約4千語 同時1万語 約15万語



































































































































































































































































































正解 85．8 86．5 70．5 80．9 83．8 87．9 87．5 90．0
棄却 o．o o．o 0．0 0．0 8．2 2．6 露。5 o．2















































































































































Nエ N2 ⑧　　　②　　　② Nη
上記語の認識率 Pエ P2 ⑯　　　⑳　　　◎ P皿
割り込み語の数 躍エ M2 e　　　⑳　　　噂 麗皿








































































































































































































































































































































































































































辞書用途名 記号 語数 認識率＊




数値指令用 LB 33 90．3
応答用 ：LC 13 98．5
テレグラフ指令用 ：LD 15 94．ア
レンジ切i換指令用 ：LE 19 94．7
画面操作指令用 ：L：F 14 98．6




表示指令用 ：L：H 21 94．3







































































分割辞書数 1個 7個 9個
対話シーケンス 1 1 ■
数値指令 64．0 65．6 71．4
操船号令
相対数値指令 60．1 64．8 7盤ユ
テレグラフ指令 55．7 72．3 92．3
操船実行指令 75．3 81．8 87．4
操作・表示指令 85．0 90．0 9婆．4
システム操作指令
レンジ切換指令 82．6 94．7 94．7
画面操作指令 92．9 99．3 98．9
機能設定指令 89．3 100．0 100．0
問い合わせ 84．2 91．6 95．8
警報報告応答 93．3 100．0 100．0






















































































































































































































































































































































































平均単語数／辞書 130語 2δ語 25語
認識系 A A AとBの併用
操船号令 62．7 66．8 71．2
システム操作指令 87ユ 94．9 97．6
問い合わせ 84．2 91．6 91．6
警報・報告応答 93．3 100．0 100．0




































平均単語数／辞書 器語 25語 霧0語 盤0語
認識系 A AとBの併用 A AとBの併用
対話シーケンス 1 ∬
操船号令 66．8 71．2 7婆．0 78．2
システム操作指令 94．9 97．6 94．9 98．3
問い合わせ 91．6 91．6 95．8 96．7
警報・報告応答 100．0 100．0 100．0 100．0









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































音声との同時使用 可能 不可能 可能 可能
針路指令 入力 『 一 ◎ ◎





確認要求 出力 ◎ ○ 一 　
確認応答 入力 ㎜ 一 ◎ ◎
報告 出力 × × 皿 『
指令 入力 一 一 ◎ ◎
システム操作
報告 出力 × × 一 一
















�翠椏 警報／警告 出力 ◎ ○ 一 一





































































































































































































































































































































































































































































NO 音声入力語（認識対象語） 読み 分類
1 認・一ス こ一す 操船老令
露 変針 へんしん 操船号令
3 　脚隅　脚“Xアアイ すてでい 操船号令
4 保針 ほしん 操船号令
5 ミジツプ みじっぷ 操船号令
6 ポート ぽ一と 操船号令
7 スターボード すた一ぼ一ど 操船号令
8 ポートイージー ぽ一とい一じ一 操船号令
9 スターボードイージー すた一ぼ一どい一じ一 操船号令
10 ハードポート は一どぽ一と 操船号令
11 ハードスターボード は一どすた一ぼ一ど 操船号令
12｝ 航路に戻れ こうろにもどれ 操船号令
13 航路復帰 こうろふっき 操船号令
14 シフト しふと 操船号令
15 シフトやめ しふとやめ 操船号令
16 スキップ すきっぷ 操船号令
17 スキップやめ すきっぷやめ 操船号令
18 船速 せんそく 操船号令
鼠9 機関停止 きかんていし 操船号令
20 ストップエンジン すとっぷえんじん 操船号令
21 了解 りょうかい 応答：
22 0：K お一け一 応答
23 よし よし 応答
24 はい はい 応答
25 うん うん 応答
26 待て まて 応答
27 だめ だめ 応答
28 　　翫｢いえ 　　、｢いえ． 応答
29 もう一度 もういちど 再出力指令
30 中断 ちゅうだん 割り込み指令
31 中止 ちゅうし 割り込み指令
32 リセット りせっと 割り込み指令
33 やめ やめ 割り込み指令
34 次の変針点は つぎのへんしんてんわ 問い合わせ
35 目的地は もくてきちわ 問い合わせ
36 最終変針点は さいしゅうへんしんてんわ 問い合わせ
37 モードは も一どわ 問い合わせ
38 航路は こうろわ 問い合わせ
39 保持航路は ほじこうろわ 問い合わせ
40 ドリフトは どりふとわ 問い合わせ
41 潮流は ちょうりゅうわ 問い合わせ
42 針路は しんろわ 問い合わせ
43 速力は そくりょくわ 問い合わせ
44 危険船は きけんせんわ 問い合わせ
45 次は っぎわ 問い合わせ
一121一
NO 音声入力語（認識対象語） 読み 分類
46 誰細は 1．上ろさいわ 闇い合わ廿
47 データは で一たわ 問い合わせ
48 座礁危険は ざしょうきけんわ 問い合わせ
49 乗り上げ危険は のりあげきけんわ 問い合わせ
50 危険区域は きけんくいきわ 問い合わせ
51 危険エリアは きけんえりあわ 問い合わせ
戯 航行状況は こうこうじょうきょうわ 問い合わせ
53 音声休止 おんせいきゅうし 操作指令
54 音声復帰 おんせいふっき 操作指令
55 航路計画 こうろけいかく 操作指令
56 航海計画 こうかいけいかく 操作指令
57 プラン ぷらん 操作指令
58 針路制御 しんうせいぎょ 操作指令
59 航路指定 こうろしてい 操作指令
60 ドリフト補正 どりふとほせい 操作指令
61 船速制御 せんそくせいぎょ 操作指令
62 ETAリスト い一てい一え一りすと 表示指令
63 スケジュール すけじゅ一る 表示指令
64 避航操船 ひこうそうせん 操作指令
65 状況報告 じょうきょうほうこく 操作指令
66 音声登録 おんせいとうろく 操作指令
67 自船センター じせんせんた一 表示指令
68 自船中心 じせんちゅうしん 表示指令
69 センターシフト せんた一しふと 表示指令
70 オフセンター おふせんた一 表示指令
71 北上 きたうえ 表示指令
72 ノースアツプ の一すあっぷ 表示指令
73 船首上 せんしゅうえ 表示指令
74 ヘツドアツプ へつどあつぶ 表示指令
75 レンジ れんじ 表示指令
76 画面 がめん 表示指令
77 スクロール すくろ一る 表示指令
78 拡大 かくだい 表示指令
79 縮小 しゅくしょう 表示指令
80 表示切換 ひょうじきりかえ 表示指令
81 色変更 いろへんこう 表示指令
82 AR燈Aデータ あるぱで一た一 表示指令
83 AISデータ え一あいえすで一た一 表示指令
84 ナビフル なびふる テレグラフ
85 フルアヘッド ふるあへっど テレグラフ
86 ハーフアヘッド は一ふあへっど テレグラフ
87 スローアヘツド すろ一あへっど テレグラフ
88 デツドスローアヘツド でっどすろ一あへっど テレグラフ
89 デッドスローアスターン でっどすろ一あすた一ん テレグラフ
90 スローアスターン すろ一あすた一ん テレグラフ
一122。
NO 音声入力語（認識対象語） 読み 分類
91 ハーフアスター・ン は一ふあすた一ん テレグラフ
9露 フルアスターン ふるあすた一ん テレグラフ
93 イマージャンシーフルアスターン いま一じゃんし一ふるあすた一ん テレグラフ
94 右 みぎ 表示操作
95 左 ひだり 表示操作
96 上 うえ 表示操作
97 下 した 表示操作
98 昼 ひる 表示操作
99 昼無色 ひるむしょく 表示操作
100 昼白色 ひるはくしょく 表示操作
101 薄暮 はくぼ 表示操作
102 夜 よる 表示操作
ユ03 設定 せってい 機能設定
104 解除 かいじょ 機能設定
105 025 れいてんに一ご一 数値
106 0．5 れいてんご 数値
107 0．75 れいてんななご一 数値
108 1。5（いちてんご） いちてんご 数値
109 1。5（いってんご） いってんご 数値
110 3 さん 数値
111 6 ろく 数値
112 12 じゆうに 数値
113 24（にじゆうし） にじゆうし 数値
114 24（にじゆうよん） にじゆうよん 数値
115 48 よんじゅうはち 数値
116 96 きゅうじゅうろく 数値
117 i20 ひゃくにじゅう 数値
118 240 にひゃくよんじゅう 数値
119 2 に 数値
120 4 し 数値
121 7 しち 数値
122 9 きゅう 数値
12｝3 11 じゅういち 数値
124 17 じゅうしち 数値
125 27 にじゅうしち 数値
126 99 きゅうじゅうきゅう 数値
127 100 ひゃく 数値
128 200 にひゃく 数値
1盤9 1000 せん 数値
130 2000 にせん 数値
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付図1　航海支援システムにおける対話シーケンスの詳細
区分 パターン 対話シーケンス 適用内容
航海当直員　　　　　　システム ・操船号令に関わるパターン．
指令 ・針路，船速の操船号令に適用
数値
され，数値目標を指令する。
・航海当直員からの応答には
数値指令 確認要求 「確認応答」，「否認応答」の
応答
2種類あり。
Eシステムからの報告には「実
報告 行報告」，「中断報告」の2種
類あり。
航海当直員　　　　　　システム
指令
・操船号令に関わるパターン．
E針路，航路シフトの操船号令
方向 に適用され，数値（相対値）
相対数値指令
　数値
m認要求
目標を指令する．
E航海当直員からの応答には
@「確認応答」，「否認応答」の
2種類あり．
応答
・・ Vステムからの報告には「実
操船号令 報告
行報告」，「中断報告」の2種
類あり。
航海当直員　　　　　　システム ・操船号令に関わるパターン．
指令 ・高速指令に適用され，テレグ
ラフ分画を指令する．
テレグラフ
@指令
テレグラフ分画
m認要求
・航海当直員からの応答には
@「確認応答」，「否認応答」の
Q種類あり．
応答 ・システムからの報告には「実
報告 行報告」，「中断報告」の2種：
類あり。
航海当直員　　　　　　システム
@　　　　　指令
・操船号令に関わるパターン。
E針路制御，船速制御の操船号
ﾟに適用される。
確認要求 ・航海当直員からの応答には
操船実行指令 「確認応答」，「否認応答」の
応答 2種類あり。
報告 ・システムからの報告には「実
行報告」，「中断報告」の2種
類あり．
。124。
区分
システム
操作指令
パターン
操作・表示
　指令
レンジ切換
　指令
画面操作指令
機能設定指令
問い合わせ
警報・報告応答
対話シーケンス
航海当直員
指令
報告
システム
航海当直員
　指令
レンジ数値
　報告
システム
航海当直員 システム
　指令
画面操作
　報止
航海当直員
　指令
機能設定
　報告
システム
航海当直言
問い合わせ
　応答
システム
航海当直員
警報／警告／報告
　　　応答
システム
適用内容
・システム操作，表示操作に関
わる指令のパターン．
・機能作動，画面表示切換など
に適用。
・表示操作に関わる指令のパ
ターン。
・画面表示レンジ切換に適用。
・表示操作に関わる指令のパ
ターン。
・画面スクロール，表示色変更
に適用．
・システム操作に関わる指令
のパターン、
・機能設定（ON／OF碧切i換）
に適用．
・問い合わせと応答のパター
ン。
・船速，針路，他船などの航行
状況・環境に関する問い合わ
せに適用。
・警報／警告／報告のパター
ン。
・衝突，座礁などの警報発令，
変針点到着などの警告発令，
航行状況に関する定時報告，
に適用．
・応答の有無を利用して航海
当直員の就労状況を確認す
る。
。125。
付図2　対話シーケンス1
区分 対話シーケンス 適用内容・辞書構成
航海当直員　　　　　　システム 辞書
指令
白l 国
・操舵号令などの制御に関わ
骼w令のパターン。
操船号令
ﾌうち
白l指令
確認要求
@応答
@報告
回回
・認識辞書として，LA（操船
?令・操作指令・表示指令・
竄｢合わせ用），LB（数値
w令用），：LC（応答用）を
?備する。
航海当直員　　　　　　システム 辞書
操船号令
ﾌうち
椛ﾎ数値
@指令
　指令
@方向
@数値
m認要求
@応答
国回回 ・操舵号令などの制御に関わ
骼w令のパターン．
E認識辞書として，LA（操船
?令・操作指令・表示指令・
竄｢合わせ用），しお（数値
w令用），：LC（応答用）を
?備する。
報告 回
航海当直員　　　　　　システム 辞書
操船号令
@のうち
eレグラフ
@指令
　指令
eレグラフ分画
m認要求
@応答
@報告
回回回
・船速制御に関わる指令のパ
^ーン。
E認識辞書として，LA（操
D号令・操作指令・表示指
ﾟ・問い合わせ用），LD（テ
激Oラフ指令用），LC（応
囓p）を準備する．
航海当直員　　　　　　システム 辞書
操船号令
ﾌうち
　指令
m認要求 凹
・操船制御に関わる指令のパ
^ーン。
E認識辞書として，LA（操
操船実行
@指令
応答
� 回
船号令・操作指令・表示指
ﾟ・問い合わせ用），LC（応
囓p）を準備する。
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パターン
システム
操作指令
　のうち
i操作・表示
　指令
システム
操作指令
　のうち
レンジ切換
　指令
システム
操作指令
のうち
画面操作
　指令
システム
i操作指令
のうち
機能設定
　指令
対話シーケンス
航海当直員 システム 辞書
国
航海当直員
指令
レンジ数値
報告
システム 辞書
二
幅
航海当直員
指令
画面操作
報止
総テム
回
國
航海当直員 システム 辞書
／→国
＼→回
適用内容・辞書構成
・システム操作，表示操作に
関わる指令のパターン。
・認識辞書として，LA（操
船号令・操作指令・表示指
令・問い合わせ用）を準備
する。
・画面拡大／縮小（表示レン
ジ切i換）操作に関わる指令
のパターン。
・認識辞書として，ぬA（操
船号令・操作指令・表示指
令・問い合わせ用），：LE（レ
ンジ切換指令用）を準備す
る。
・画面操作に関わる指令のパ
ターン。
・認識辞書として，LA（操作
船守・i操作指令・表示指令・
問い合わせ用），LF（画面
操作指令用）を準備する。
・機能設定に関わる指令のパ
ターン。
・認識辞書として，LA（操船
号令・操作指令・表示指令・
問い合わせ用），LG（機能
設定指令用）を準備する。
一127一
パターン 対話シーケンス 適用内容・辞書構成
問い合わせ
航海当直員　　　　　　システム　　辞書
@　　　　問合わせ
@　　　　　応答
國
・問い合わせと応答：のパター
@ン。
E認識辞書として，LA（操船
?令・操作指令・表示指令・
竄｢合わせ用）を準備する。
警報・報告
@応答
航海当直員　　　　　　システム　　辞書
@　　警報／警告／報告
@　　　　　応答
回
・警報／警告／報告のパター
@ン。
E認識辞書として，：LC（応答
p）を準備する。
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付図3　対話シーケンス盃
パターン 対話シーケンス 適用内容・辞書構成
航海当直員　　　　　　システム 辞書
操船号令
指令
白l 回 ・操舵号令などの制御に関わ骼w令のパターン．
のうち
白l指令
確認要求
@応答
@報告
回回 ・認識辞書として，ぬAl（操船
?令・操作指令用），：L8（数
l指令用），LC（応答用）
�?備する。
航海当直員　　　　　　システム 辞書
指令
綷 回 ・操舵号令などの制御に関わ
操船号令 る指令のパターン。
のうち
椛ﾎ数値
@指令
　数値
m認要求
@応答
回回 ・認識辞書として，：LA（操
D号令・操作指令用），旺｝
@（数値指令用），：LC（応答
p）を準備する。
報告 四
航海当直員　　　　　　システム 辞書
操船号令
　指令
eレグラフ分画 回
・三三制御に関わる指令のパ
^ーン。
　のうち
eレグラフ 確認要求 匝］
・認識辞書として，LA’（操
D号令・操作指令用），LD
指令 応答
� 回
（テレグラフ指令用），LC
i応答用）を準備する。
航海当直員　　　　　　システム 辞書
操船号令
ﾌうち
?船実行
@指令
　指令
m認要求
@応答
@報告
國回
・操船制御に関わる指令のパ
^ーン。
E認識辞書として，LA’（操
D号令・操作指令用），：LC
@（応答用）を準備する．
一129一
パターン 対話シーケンス 適用内容・辞書構成
システム
?作指令
@のうち
苑?作・表示
@指令
航海当直員　　　　　　　システム　　辞書
@　　　　　　指令
@　　　　　画面制御
@　　　　　　報告
国回
・画面i操作に関わる指令のパ
^ーン。
E認識辞書として，：LAI（操
D号令・操作指令用），：LH
@（表示指令用）を準備する。
システム
?作指令
@のうち
激塔W切換
@指令
航海当直員　　　　　　　　システム　　辞書
@　　　　　　指令
@　　　　　画面制御
@　　　　　レンジ数値
@　　　　　　報告
回回回
・画面拡大／縮小（表示レン
W切i換）操作に関わる指令
ﾌパターン。
E認識辞書として，LAI（操
D号令・操作指令用），：LH
@（表示指令用），LE（レン
W切換指令用）を準備する．
システム
?作指令
ﾌうち
譁ﾊ操作
@指令
航海当直員　　　　　　　　システム　　辞書
@　　　　　　指令
@　　　　　画面制御
@　　　　　画面操作
@　　　　　　報告
回匝］國
・画面操作に関わる指令のパ
^ーン。
E認識辞書として，：LAI（操
D号令・操作指令用），LH
@（表示指令用），：響（画面
?作指令用）を準備する。
システム
?作指令
ﾌうち
@能設定
@指令
航海当直員　　　　　　システム　　辞書
@　　　　　指令
@　　　　　設定
@　　　　　報告
回回
・機能設定に関わる指令のパ
^ーン。
E認識辞書として，L遅（操
D号令・操作指令用），：LG
@（機能設定指令用）を準備
ｷる。
一130一
パターン 対話シーケンス 適用内容・辞書構成
問い合わせ
航海当直員　　　　　　システム　　辞書
@　　　　　指令
@　　　　問い合わせ
@　　　　　応答
國團
・問い合わせと応答のパター
刀B
E認識辞書として，L遅（操
D号令・操作指令用），駅問
｢合わせ用）を準備する。
警報・報告
@応答
航海当直員　　　　　　システム　　辞書
@　　警報／警告／報告
@　　　　　応答
回
・報告／警告のパターン。
E認識辞書として，：LC（応答
p）を準備する．
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